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RESUMEN 
Hoy nadie duda de la importancia que poseen las Redes Sociales en la sociedad. Sus funciones 
son multiples: establecer contactos, hacer arnigos, compartir opiniones ... Un sinfin de 
posibilidades que aumentan 10s lirnites de un universo, el personal, que ha dejado de ser privado 
para rnoslrarse a la cornunidad. Pero, jes igualitario el uso de las redes sociales entre hombres 
y mujeres? Su utilidad, jes cuestion de genero? El objetivo de este articulo es poner de 
manifiesto que la parlicipacion de la rnujer en las redes es cada vez mas activa e incluso utilizan 
redes sociales afines a sus gustos y necesidades, aunque aun queda mucho camino por 
recorrer. Este es el caso de la red social Wornenaiia, 
PALABRASCLAVE 
Mujeres, redes sociales, rnercado laboral, igualdad, genero, integracion, Internet. 
Hablar de Internet, en general, y de las redes sociales, en particular, noes solo hacerlo de una 
rnanera mas sencilla y practica de cornunicarnos sin tener en cuenta ni el lugar en el que nos 
encontremos ni la distancia que nos separe. Es hablar de rnucho mas. Es hacerlo de una 
revolucion no solo tecnologica, sino completa y absolutarnente social, lnmersas en esta voragine 
de carnbios se encuentran las redes sociales; espacios donde 10s individuos establecen 
relaciones con aquellos que poseen 10s rnisrnos intereses, las misrnas necesidades, gustos, 
preferencias, inquietudes e, incluso, 10s rnisrnos ternores, con independencia de que Sean 
hombres o rnujeres. 
Porque, json ciertas las voces que apuestan por la existencia de una desigualdad de genero en 
la Red de Redes? Si bien es cierto que 10s rnotivos de uso no son 10s rnisrnos entre el genero 
rnasculino y el femenino, hoy 10s datos de varios estudios realizados al respecto, muestran que 
la rnujer se integra a pasos agigantados en las redes sociales, que estas no son solo cosa de 
hombres y que ellas pueden ernplearlas para cuestiones sumarnente utiles para su desarrollo 
personal y profesional. Corno ejernplo, el estudio del caso que presentarnos en esta 
investigacion: Wornenalia, una red social fernenina nacida con el fin ultimo de ayudar a las 
rnujeres a lograr una posicion mas destacada y fuerte en el mercado laboral. Sin duda, una 
apuesta valiente y sin precedentes en nuestro pais. 
Atendiendo a la clasificacion binaria entre rnetodos cuantitativos y cualitativos que establecen 
Tavlor y Bod~an: "adoptando el rnodelo de investigacion de las ciencias naturales, el positivists 
. . 
busca las causas mediante rnetodos tales Grno cuestionarios, inventarios y estudios 
dernograficos, que producen datos susceptibles de analisis estadistico" (Taylor, Bogdan, 1994: 
16). En el otro extrerno, en carnbio, se encuentra el fenornenologo, que "busca cornprension por 
rnedio de rnetodos cualitativos tales corno la observacion participante, la entrevista en 
profundidad y otros, que generan datos descriptivos" (Taylor, Bogdan, 1994: 16); en esta 
investigacion se ha elegido la segunda opcion porque ha arrancado de la observacion, ha debido 
recurrir a la recopilacion de inforrnacion rnediante cuestionarios y entrevistas, y se ha 
ensamblado gracias a la eleccion de una rnetodologia hipotetico-deductiva que ha perrnitido su 
realizacion, haciendolo posible, adernas de deseable. Y n  la rnetodologia cualitativa el 
investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holistica; las personas, 10s 
escenarios o 10s grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo" ya que 
se "estudia a las personas en el context0 de su pasado y de las situaciones en las que se hallan" 
(Taylor, Bogdan, 1994: 20). 
Del rnisrno rnodo, usarernos la grounded theory o teoria fundamentada. Una teoria en constante 
revision por el The Grounded Theory Institute, el sitio oficial del Dr. Barney Glaser y la Teoria 
Fundarnentada clasica (Grounded Theory Institute, 2008). 
Al usar la grounded theory el enfoque es de casos en vez de variables, lo cual le permite al 
investigador acurnular un cierto nurnero de casos en donde se cornparan las variables, 
similitudes y diferencias de la inforrnacion extraida de 10s casos para obtener un resultado que 
sera interpretado. (Alcocer y Padilla, 2005: 6) 
Asi hemos considerado que escogiendo a1 alumnado de 5O de la Licenciatura en Periodismo y 2' 
de Grado en Periodismo, potlemos obtener un universo suficiente para la indagacion en el 
asunto que nos ocupa. 
La implementacion de esta metodologia tiene como objetivo reflejar la realidad, dado que la 
informacion es generada a partir de datos reales. 
El objetivo adicional de la Grounded Theory es encontrar las causas de 10s fenomenos. El 
analisis de estas causas y las conclusiones generadas tienden a reflejar la realidad de manera 
mas efectiva, debido a que su genesis proviene de la extraccion de la informacion obtenida de 
10s datos, lo cual ofrece una mejor vision del fenomeno objeto de estudio, facilita el 
entendimiento y provee un significativo curso de accion. (Strauss y Corbin, 1998). (Alcocer y 
Padilla, 2005: 5) 
Siguiendo en todo momento una metodologia de naturaleza cualitativa, y valiendonos, como 
mencionamos, de la grounded theory, ha sido necesario realizar un cuestionario previo 
distribuido a 10s alumnos del2O curso de Grado y 5O curso de la Licenciatura en Periodismo de la 
Universidad de Sevilla, Unos cuestionarios que responden a la tipologia de respuesta directa, 
con preguntas abiertas, donde se ofrece a 10s entrevistados la posibilidad de contar cuanto 
deseen sobre la cuestion planteada. Una herramienta metodologica validada en ciencias sociales 
y que explican con detalle autores como Ezequiel Ander-Egg: 
"Un cuestionario es por definicion un instrumento de recopilacion de datos, rigurosamente 
estandarizado, que traduce y operacionaliza determinados problemas que son objeto de 
investigacion. Esta operacionalizacion se realiza mediante la formulacion escrita de una serie de 
pregunias que, respondidas por 10s sujetos de la encuesta, permiten estudiar el hecho propuesto 
en la investigacion o verifican hipotesis formuladas' (Ander-Egg, 1996: 273). 
Dicho cuestionario, para que cumpla las exigencias del metodo cientifico debe cumplir dos 
requisitos: validez y fiabilidad, Ander -Egg sostiene que "la validez consiste en captar, de 
manera significativa y en un grado de exactitud suficiente y satisfactorio, aquello que es objeto 
de investigacion. (...) un cuestionario es valido si 10s datos obtenidos se ajustan a la realidad sin 
distorsion de 10s hechos" (Ander-Egg, 1996: 273). Mientras que "la fiabilidad del cuestionario 
como instrumento de recoleccion de datos viene dada por la capacidad de obtener iguales o 
similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca de 10s mismos hechos o 
fenomenos" (Ander-Egg, 1996: 273). Un requisito que cumple el cuestionario tipo que hemos 
elaborado para la recopilacion de informacion en esta investigacion, que puede consultarse en el 
apartado 5 del presente estudio. 
Asimismo se ha realizado una entrevista en profundidad a Maria Gomez del Pozuelo, CEO de la 
red social Womenalia. Una metodoiogia validada en Ciencias Sociales como ias definen Taylor y 
Bogdan, "por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a 
cara entre el investigador y 10s informantes, estos dirigidos hacia la comprension de las 
perspectivas que tienen 10s informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 
como las expresan con sus propias palabras" (Taylor, Bogdan, 1994: 101). 
Es este un procedimiento de busqueda de informacion imprescindible que se ve apoyado, en 
todo momento, por abundante material bibliografico, Entre ambos, constituyen 10s dos grandes 
pilares para la obtencion del soporte documental necesario previo al analisis que ha permitido la 
elaboracion de este trabajo. 
Ademas, para la elaboracion del marco teorico se ha utilizado una vasta bibliografia sobre la 
interrelacion entre comunicacion, genero y redes sociales. Un marco teorico que nos ayuda a 
situar el estudio, lo enmarca en un context0 y ayuda a establecer una serie de conclusiones, 
3.- EL US0 DE LAS REDES SOCIALES EN LA MUJER 
En Espafia, el uso de las redes sociales esta creciendo a un ritmo vertiginoso. Estamos 
asistiendo al denominado 'boom' de las redes sociales. Sin duda, este fenomeno se encuentra 
en su mejor momento de expansion y aceptacion por parte de 10s ciudadanos y ciudadanas de 
todo el mundo. Se han convertido en uno de 10s sitios que mayor interes despiertan en lnternet y, 
por lo tanto, en 10s mas visitados, junto con 10s blogs. 
Asi lo confirma la red de blogs Ocio Networks en el Estudio de habifos de interne! realizado por 
segundo aiio consecutive y del que se extraen datos tan significativos como estos: 
El uso de las redes sociales en Espafia ha aumentado un 7% en 2010, con respecto a 
2009. 
La red social mas usada por 10s espaiioles y espafiolas es Facebook1, seguida de Tuenti 
y Twitter, con un porcentaje de penetracion de un 75 y un 33% entre los internautas. 
Youtube tambien cuenta con bastantes seguidores, 
Con respecto al uso de las redes sociales, el 62% de las personas encuestadas afirma 
que utilizan estas herramientas para mejorar sus relaciones. 
El 54% de 10s internautas confiesa que gracias al uso de la comunicacion on-line ha 
aumentado su interaccion con otras personas a traves de la red de redes. 
Con respecto al perfil, 10s internautas mas jovenes, menores de 20 aiios, prefieren HI5 y 
Myspace. Los de edades comprendidas entre 10s 31 y 10s 40 aiios se declaran 
seguidores de Tuenti y Facebook, mientras que 10s de mayor edad siguen redes sociales 
como Linkedin y Xing, por tratarse de redes especializadas en el mundo laboral y 
profesional, en las que tambien podemos incluir Womenalia, objeto de nuestro estudio 
en esta investigacion, aunque esta este dirigida solamente a internautas femeninas. 
No obstante, si analizamos la presencia y la participation de las mujeres en las redes sociales, 
constatamos que se ha producido un notable avance en 10s ultimos dos aiios. Segun 10s datos 
del lnstituto Nacional de Estadistica, en el aiio 2009, la presencia de 10s hombres en las redes 
sociales era mayor que la de las mujeres, con un 60'4% y un 39'6%, respectivamente. Sin 
embargo, en el aiio 201 1, la presencia de ambos sexos en las redes sociales esta practicamente 
igualada al 50%. Asi lo confirman 10s datos extraidos de la investigacion llevada a cab0 por el 
equipo de Marketing Online Valencia (Romandia, 201 I), a pesar de que exista la idea de que las 
mujeres siempre son mas reacias que 10s hombres cuando se trata de tomar la iniciativa para 
abrir un contact0 en lnternet. 
En este sentido, las consultoras espafiolas IAB y Elogia han presentado un estudio en el que 
ponen de manifiesto que las mujeres superan a 10s hombres en el uso de las redes sociales, 
representando el 61% de 10s usuarios de redes como Facebook, Twitter, Youtube, Googlet y 
Flickr (Nosotras Mujeres, 2011). Otros datos extraidos del estudio hacen referencia ai perfil. Casi 
el 50% de las mujeres que acceden a las redes sociales son mujeres trabajadoras, de edades 
comprendidas entre 10s 18 y 10s 40 arios de edad y acceden con una frecuencia de 7 dias a la 
semana. Por lo tanto, estos datos dernuestran que las redes sociales se han convertido en un 
elemento integrador de las mujeres en lnternet. 
1 Actualmente, Facebook cuenta con mas de 14.300.000 usuarios en nuestro pais. 
1774 
En este sentido, Linkedin ha publicado un interesante estudio en el que da a conocer la actividad 
de 10s hombres y de las mujeres en las redes sociales dependiendo del sector profesional al que 
se dedican. Las conclusiones revelan que: 
"en Espaiia, 10s sectores en 10s que 10s hombres y mujeres hacen el mismo uso de las redes 
sociales son: "formacion profesional" y "servicios ambientales", seguidos por "papel y productos 
forestales' asi como "suministros y materiales de oficina". Las espaiiolas superan a 10s 
espaiioles en las materias de "seguridad publics", "filantropia", "atencion a la salud mental", 
"redaccion y edicion", asi como ", 'artes escenicas". Por otro lado, 10s espaiioles destacan en 10s 
campos de "recaudacion de fondos", "almacenamiento", "administracion" y derecho "((...) en 
Espaiia, 10s hombres y las mujeres son igualmente activos en redes profesionales en 10s 
siguientes sectores: "diseiio grafico", "relaciones internacionales", "equip0 para oficinas", y 
"traducciones'"' (Marketing Total, 2011). 
Estos datos ponen de manifiesto que, en nuestro pals, profesiones que, en teoria, se relacionan 
mas con un genero que con otro, en realidad, no presentan diferencias cuando se trata del uso 
que se hace de las redes sociales. 
Con respecto al uso que 10s espaiioles y espaiiolas hacen de las redes sociales, hay que 
destacar que el uso viene determinado por la finalidad que se persigue. Es decir, las personas 
que usan Facebook lo hacen con el objetivo de interactuar fundamentalmente con otros usuarios, 
establecer contactos, amigos a 10s que enviar mensajes bien publicos o privados, dependiendo 
del grado de amistad y, por ultimo, para estar al tanto de aquello que ocurre en el mundo a 
traves del consumo de noticias de actualidad. En este sentido, solo el 8% de las mujeres hace 
nuevos amigos en las redes sociales, frente al 14% de 10s hombres que si se muestran mas 
partidarios de utilizar las redes para conseguir ciberamistades, segun un estudio publicado por 
ONTS12 en diciembre del pasado aiio 2011 (Identidad Digital y Menores, 2011). 
De hecho, en esta investigacion hemos detectado que el 92.7% de 10s encuestados usan las 
redes sociales para contactar con amigos. No siendo importantes las diferencias entre hombres 
(90,2%) y mujeres (952%). 
2 ONSTl es el Observatorio Nacionai de las Teiecomunicaciones y de la SI (Sociedad de la lniormacion), puesto en 
marcha por ei Ministerio de Industria, Energia y Turismo. 
0. Tabla de contingencia GENERO ' OBCONTAMIGOS 
Sin embargo, segun el estudio elaborado por la Asociacion Espaiiola de Economia Digital en 
julio de 2010, el 80% de las personas que utilizan Twitter, en primer lugar, posee estudios 
superiores y usan Twitter mas como una herramienta de marketing, tanto a nivel personal como 
de empresa, ya que esta red social esta mas orientada a perfiles mas profesionales, con el 
objetivo de mejorar el nivel profesional, ampliar la red de contactos, e incluso, por exigencias de 
trabajo (Romandia, 2011). 
% dentro de G ~ N E R o  
% dentro de GENERO 
% dentro de GENERO 
% dentro de 
OBCONTAMIGOS 
Sin lugar a dudas, la red social mas seguida por 10s jovenes espaiioles de edades comprendidas 
entre 10s 14 y 10s 24 aiios es Tuenti, que se ha convertido en el espacio perfecto para conocer 
gente, entablar contactos y nuevas relaciones y dejar a la luz aquella parte que desean sobre su 
vida privada, Segun el estudio de ONTSI, "las mujeres son mas activas en Tuenti que 10s 
hombres: tienen mas amigos, escriben y reciben mas publicaciones en 10s tablones e interactuan 
con mas personas" (Identidad Digital y Menores, 201 1). 
Total Recuento 
% dentro de GENERO 
% dentro de 
OBCONTAMIGOS 
Por ultimo, varnos a destacar las principales conclusiones publicadas por Nielsen a finales de 
2011 acerca del estudio realizado sobre la penetracion del Social Media y el uso de las Redes 
Sociales en Espaiia: 
"I. La cobertura social de 10s espaiioles se ha disparado en este ultimo aiio, con un 82% de 
presencia en 10s medios sociales. 
2. El perfil mas presente en medios sociales es el de ejecutivos y desempleados, ademas de 










3. Los desempleados optan por Facebook como Red Social favorita, mientras que 10s ejecutivos 
se decantan por Twittery Linkedln. Google + es el favorito de 10s usuarios con perfil tecnico, 
mientras que Tuenfisigue fuerte en su nicho teenager. 
4. Facebook esta en el Top5 entre las redes sociales y blogs de mas uso en rninutos. Le sigue 
Tuenfi y iBadoo esta por encirna de Twiner! 
5. El mayor increment0 de uso de 10s medios sociales esta en el movil, con un 37% de uso. 
6. Los usuarios activos en medios sociales son influyentes en el entorno offline. 
7. La Red Social de microblogging Twitter practicamente dobla su audiencia respecto a 2010. 
fvlujeres y jovenes de 18 a 24 aiios son sus nuevos usuarios. 
8. Aunque ios internautas esparioles pasan la mayor parte del tiempo total en Facebook, el 
primer sitio por persona sigue siendo Tuenfi, con una media de 4 horas y 42 minutos" (Nielsen, 
2011). 
Una vez que hemos dibujado el panorama de ias redes sociales en Espaiia, en el cual las 
rnujeres ocupan cada dia mas un papel protagonista, vamos a detenernos en el uso que de eilas 
hace el colectivo femenino. Sin duda, el papel que este colectivo esta desempeiiando en la red 
es cada dia mas importante, no solarnente porque se equiparan con ios hombres en cuanto al 
uso que hacen de ias redes sociales. Tarnbien porque han utilizado esta herramienta de 
comunicacion on-line para crear espacios reservados unicamente para este genero a traves del 
cual compartir todo tipo de experiencias, inquietudes, problemas, necesidades, conocimiento, 
inforrnacion, poniendose de nuevo de manifiesto como las redes sociales estan siendo utilizadas 
por ias mujeres como herramienta o instrumento que les permite integrarse no solamente en 
Internet, sino tambien en el mundo de las nuevas tecnologias y la Sociedad de la informacion. 
No obstante, destacan como principales redes sociales profesionales Linkedin, Xing y Viadeo, 
aunque en la actualidad tarnbien se utilizan otras herramientas de comunicacion relacionadas 
con la tecnologia 2.0 como por ejernplo el blog, Neurona y EConozco (Thode; 2011). Otro 
ejemplo seria Womenalia, red social para mujeres profesionales, de la que nos ocuparemos en 
el siguiente epigrafe. 
Corno afirma Merce Caslells, "Internet da voz y voto a ias reivindicaciones y opiniones de las 
rnujeres" aunque "las mujeres espaiiolas estan entrando sin prisas, per0 sin pausas en la red" 
(Castells, 2011). En algunos paises, todavia existen rnuchas rnujeres que sienten verdadero 
temor a enfrentarse a las nuevas tecnologias y muestran una actitud un tanto pasiva hacia su 
uso. Sin embargo, al mismo tiempo son conscientes de ias numerosas ventajas que Internet y 
!as redes sociales pueden aportarles, por lo que no han dudado en subirse al carro y hacer uso 
de las rnismas con la finalidad de acceder a un gran voiumen de informacion, asi como 
cornunicarse e interactuar con otras personas con las que poder compartir una serie de 
intereses, inquietudes y necesidades afines. 
En este sentido, 
"las mujeres hispanas buscamos en la red la oportunidad de crear un espacio de cornunicacion y 
ei establecimiento de iazos de union con otras mujeres con intereses afines y a ser posible, sin 
barreras idiomaticas. No irnporta si unas viven en Espaiia, otras en Argentina, en Mejico o en 
EE.UU. Lo que importa es tener afinidades, intereses comunes y cornpartir ideas, conocimientos 
y experiencias. A las rnujeres nos gusta compartir, y nos cuesta poco pedir ayuda. Buscamos 
otras cibermujeres en la red y las encontrarnos: soiidarias, empresarias, profesoras, 
estudiantes ... Por ello, la mujer tambien busca, encuentra o crea micro comunidades 
profesionales, locales, regionales o lingijisticas" (Castells, 201 1). 
Asi encontramos en la red una gran oferta de sedes webs dirigidas a mujeres, la cual crece cada 
dia. El potencial de lnternet esta siendo aprovechado por una gran diversidad de asociaciones 
de mujeres, organizaciones feministas, que han buscado su espacio en lnternet especializado 
una tematica de lo mas variopinta posible: la familia, el cuidado de 10s bebes, consejos de 
belleza, consejos de salud, horoscopos, moda, recetas de cocina, determinados sectores 
profesionales como emprendedoras, directivas, ejecutivas, etc. 
Ademas, las mujeres espaiiolas, cada vez mas, usan las redes sociales con el objetivo de 
mejorar su situacion laboral o buscar empleo. Asi lo indica el ultimo estudio realizado en 2010 
por Jobssy, buscador de Empleo 2.0, el cual setiala que las mujeres incluso superan a 10s 
hombres cuando usan las redes sociales para este menester, en una proporcion de 74,2% frente 
al 65,2% (Cibersur.com, 201 1). Ademas, el estudio setiala que precisamente "el hecho de que 
las mujeres utilicen las redes sociales con fines profesionales hace que estas esten en mejor 
posicion a la hora de encontrar trabajo" (Madar'iaga; 201 1). 
En este sentido, Javier Sevilla, socio fundador de Jobssy seiiala que 
"en Jobssy todas nueslras ofertas de empleo se publican en redes sociales como Facebook o 
Twitter, lo que les permite votar, comentar, interactuar y enviar a sus amigas o contactos 
cualquier oferta de empleo, observando si lo desean 10s comentarios y valoraciones que se han 
reaiizado anteriormente. Con esta conectividad a redes sociales, la mujeres ven en este modelo 
de busqueda de empleo una solucion social y 2.0.' (Cibersur.com, 2011). 
Es mas, las mujeres espaiiolas tienen la posibilidad de acceder a aquellas ofertas de trabajo que 
mas se adaptan a sus necesidades y a su perfil profesional, recibiendo en todo momento ofertas 
totalmente personalizadas, gracias a un algoritmo de lnteiigencia Artificial creado por Jobssy, 
convirtiendose en el primer portal que ofrece esta tecnologia avanzada a todas sus usuarias y de 
forma totalmente gratuita, 
Por lo tanto, 
"el potencial de las Redes Sociales en el ambito de 10s RRHH es realmente impresionante. Por 
mucho que algunos pretendan taparse 10s ojos, cada vez hay mas ejemplos de las posibilidades 
que nos ofrecen a nivel de organizacion interna, de gestion de equipos y captacion de talento, ya 
sea a traves de Redes Sociales Corporativas, Canales de Empleo 2.0 ylo Recruitment 2.0." 
(Ranera, 2011). Un potencial que consideramos que, a tenor de 10s resultados obtenidos en este 
estudio sobre el conocimiento (3,3%) y uso (0%) de la red Womenalia, tendran que poner en 
marcha las impulsoras de este proyecto para darlo a conocer y fomentar su uso. 
Teniendo en cuenta estas palabras, estamos convencidas de que "la interaccion entre mujeres y 
tecnologia cada vez es mayor porque somos nosotras las que le sacamos mas provecho a 10s 
celulares y a 10s beneficios de las redes sociales. A la mujer le gusta fotografiar 10s momentos 
importantes, estar pendiente de lo que sucede en el entorno en el cual se desenvuelve, las 
ultimas noticias o de 10s mejores consejos para mujeres". Realmente, las mujeres han 
encontrado en las redes sociales esa herramienta necesaria en la que poder ver cumplidas todas 
sus inquietudes o necesidades (Nosotras Mujeres, 2011). 
Como afirma Merce Castells, "el ciberfuturo no parece tan negro para las cibermujeres" (Castells, 
2011), y como afirma la autora, lnternet no es una cuestion de genero. Las mujeres se han dado 
cuenta de que lnternet es un medio que abre muchas posibilidades a este colectivo y a traves del 
cual pueden obtener grandes ventajas, entre ellas crear una identidad, formar parte de un 
colectivo que persigue unos mismos fines y objetivos, unas mismas reivindicaciones. Un 
ejemplo, \Nomenalia. 
4.- WOMENALIA, UNA HERRAMIENTA DE EXCEPCION PARA LA MUJER PROFESIONAL. 
Mas del 99% de las mujeres afirma que se conecta a lnternet diariamente. Esta cifra, que se 
desprende de un estudio realizado recientemente por Womenalia (www.wornenalia.com) -'La 
Mujer Profesional en el Siglo XXI'- no es mas que fie1 reflejo de la presencia cada vez mas activa 
del genero fernenino en el apasionante mundo de la Red. Y es que estamos ante una realidad 
que no podemos obviar. En pleno siglo XXI, la mujer se ha incorporado con total normalidad al 
mundo de lnternet -y por ende al de las Redes Sociales- donde se mueve con comodidad y ha 
aprendido a sacar el maximo de rentabilidad posible para su vida, fundamentalmente en su 
ambito personal. 
De esta forma, y atendiendo al estudio antes citado, del 99% de mujeres que reconoce navegar 
por lnternet de manera diaria, el 35,6% dedica una media de entre tres y cinco horas, un 24,30%, 
navega entre seis y ocho; y mas de un 20% se define a si mismo como 'heavy user', esto es, 
usuarias de la Red durante mas de ocho horas cada jornada. Pero, ique tip0 de mujer usa 
Internet? Los resultados del estudio relativos a este dato son, cuanto menos, significativos. En 
cuanto al nivel formativo de las mujeres que navegan por lnternet con asiduidad, un 64,8% es 
licenciada y el 18,4% diplomada. Por otro lado, destaca el hecho de que un 66,25% de las 
licenciadas haya realizado un Master para ampliar su formacion ylo especializarse. El 8,4% tiene 
una titulacion de Formacion Profesional. De esta forma, la prirnera conclusion que podemos 
sacar del uso de la mujer de lnternet es que un elevado porcentaje de las mismas son 
orofesionales. 
Sin embargo, el uso mayoritario que la mujer realiza de lnternet no entronca directamente con su 
desarrollo profesional, sin0 con su esfera mas personal. De hecho, la mujer emplea lnternet y las 
Redes Sociales fundarnentalmente con el objetivo de compartir experiencias, buscar, contrastar 
opiniones y cornparar productos y servicios, actividad que representa el 95,2% de la participacion 
de la mujer en la Red. De entre todas las actividades que centran la actividad de la mujer en 
Internet, un 89% de las mujeres profesionales afirma comprar por lnternet, impulsadas de forma 
principal por la comodidad y 10s precios online. Por otro lado, las Redes Sociales son las grandes 
protagonistas del tiempo dedicado a lnternet por la mujer. Un 76,6% emplea su tiempo 
habitualmente para acceder a las Redes Sociales, siendo las mas empleadas Linkedin y 
Facebook. 
La encuesta realizada por Wornenalia, y a la que estamos aludiendo desde el inicio de este 
epigrafe, si bien no refleja ninguna diferencia de genero sobre el uso de lnternet -con excepcion 
de la tipologia de information sobre las que estas centran su atencion al navegar, en contra de la 
de 10s hombres, que la conforman las cuestiones relacionadas con su ambito de trabajo- si pone 
de rnanifiesto una clara desigualdad de las mujeres a la hora de enfrentarse al desempeiio de su 
profesion. La conciliacion familiar interviene decisivamente en su carrera y la falta de promocion 
interna por desigualdad de sexos siguen siendo 10s principales obstaculos a 10s que la mujer ha 
de enfrentarse a diario si trabaja por cuenta ajena. 
Del total de mujeres encuestadas, el 56% trabaja por cuenta ajena. De ese porcentaje, solo un 
17,7% ocupa puestos de alta direccion (Directora GenerallDirectora de arealconsejera 
Delegada). Mas de la mitad de las mujeres que trabajan por cuenta ajena desernpeiia un mando 
intermedio, 28,2%. En cuanto a las dificultades que las propias mujeres reconocen a la hora de 
tener en su empresa una oportunidad para ascender profesionalmente y llegar a ocupar un 
puesto directivo, la conciliacion familiar, hijos y disposicion para viajar suman el 70,8% de las 
circunstancias personales que influyen de manera determinante para que la mujer no acceda a 
puestos directivos en la entidad a la que pertenece. 
~ Q u e  s realmente Womenalia? I 
Asi, y tal y como ya hemos apuntado, a pesar de que la mujer se ha incorporado con total 
normalidad a lnternet y a1 mundo de las Redes Sociales, no lo ha hecho de la misma manera a1 
mundo profesional -si bien es cierto que mucho se ha conseguido en relacion con lo que 
reflejaban decadas anteriores. Este hecho, unido a que el porcentaje mas elevado de 
consumidoras de lnternet lo constituye el de mujeres profesionales, propicio en abril de 2011 el 
nacimiento de una plataforma web que impulsara la presencia de la mujer en puestos de 
direccion, la creacion de empresas y la generacion de auto-empleo. Eso es exactamente 
Womenalia"antes Dirigenefemenino,com), una plataforma que no ha de ser entendida en 
ningun caso como ejemplo de discriminacion positiva del sex0 femenino, sino como una iniciativa 
-gestionada por mujeres- puesta en marcha para dar la oportunidad a todas aquellas mujeres 
deseosas de mejorar su posicion en el mundo laboral. Con este objetivo justifica su nacimiento 
Marla Gomez de Pozuelo, SEO de Womenalia, a1 afirmar que esta iniciativa es "una empresa 
con vocacion internacional nacida como respuesta a la necesidad de nuestra sociedad de 
incorporar a muchas mujeres mas a1 tejido empresarial", aiiadiendo que Womenalia busca 
"poner en contact0 a mujeres con preocupaciones personales y profesionales comunes, porque 
todas las mujeres necesitamos nuestro propio espacio. Ademas, estamos viviendo un 'boom' de 
ayudarnos entre nosotras ...", idea que matiza aiiadiendo que "las cifras hablan por si  solas, el 
aumento de hasta un 200% anual en el uso de las Redes Sociales por parte de las mujeres 
demuestra que su necesidad de comunicacion es mucho mayor que lade 10s hombres" (Gomez, 
2012). 
Teniendo como estandarte el objetivo de potenciar la presencia de la mujer en ambitos 
profesionales, Womenalia sustenta sus actuaciones en tres pilares basicos: 
1, lncrementar la participacion de la mujer en puestos de direccion, que en 
estos momentos es solo del 11%. 
2. Ayudarlas a crear empresas. 
3. Facilitar la verdadera conciliacion, el 'caballo de batalla' de toda mujer que 
quiere triunfar como profesional, sin tener que sacrificar su papel de madre y 
esposa. 
El hecho de que Womenalia busque potenciar el perfil profesional de las mujeres le ha hecho ser 
definida como el 'Linkedin4 de las mujeres'. Sin embargo, en Womenalia la mujer no interactua 
3 Se constiluyo el 7 de abril de 2011 y se lanzo al mercado el 25 de agosto del mismo aAo. ldeado por cuadro socios 
dentro de la Fundacion Juan Morera Viella, este proyecto q u e  recibio el apoyo del Ministerio de lndushia, Turismo y 
Comercio a [raves de la concesion de un Plan Avanza. El Consejo de Administracibn del Proyecto esta integrado 
por: Maria Gomez del Pozuelo (CEO de Womenalia), Elena Gomez del Pozuelo (Presidente no ejecutiva 
Womenalia). Concha Mayoral (Consejera Womenalia), Juanjo Azcarale (Consejero Womenalia), Macarena 
Gutierrez (Directora General Financiers Atlantic Cooper), Nuria Vilanova (Owner y CEO de Inforpress), Jorge Mata 
[Miembro del Conseio de Gowex, Presidente en FDI lnternet 8 Mobile, Presidente y CEO en Shiver Technologies). 
E. secrelarlo es 2afael Garc a ae Po)o be Cremedes 8 Calvo Sorelo 
I L nkea n cs el Ln co %c al \leala profes cnal ~ole!ire en el mercado espanol L !i<eo 11 rcq slra Ian sclo url ?Bob ae 
las mujeres (EspaAa). 
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unicarnente con otras usuarias de la plataforma en terminos profesionales, es decir, no 
intercambia solo inforrnaciones y opiniones sobre cuestiones relacionadas con el arnbito 
empresarial en lo que a busqueda de empleo se refiere, sino que posee una cartera de servicios 
mucho mas amplia, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de acceder a contenido de calidad y, 
lo mas irnportante, descargarlo para poder consultarlo en cualquier mornento, sin necesidad de 
permanecer conectada a la plataforma en todo rnornento. Ademas, todo el contenido que 
aparece en la plataforma es puntuado y comentado por las propias usuarias, algo que aporta un 
valor diferencial al espacio cibernetico sobre el que versa este apartado, a la vez que refuerza el 
hecho de que a las mujeres les gusta tener su espacio y compartirlo con otras mujeres con 10s 
misrnos problemas, inquietudes y necesidades. Las posibilidades que ofrece Womenalia -la la 
Red de Networking Mundial (red vertical) 100% femenina- son las siguientess: 
1. Completar el perfil profesional. 
2. Busqueda de contactos con la posibilidad de llegar a hacer negocios con 
terceras personas y empresas. 
3. Documentation. 
4. Busqueda de grupos con tematicas verticales y/o activacion de nuevos. 
5. Propuesta, busqueda y posibilidad de subir eventos, en cad0 de asistencia, 
posibilidad de localizarlo en la agenda de su perfil y de ver que otras usuarias 
asistiran. 
6. Posibilidad de incluir el enlace a su blog en la seccion Blogs de Womenalia.com 
(previa solicitud). 
7. Publicacion de contenidos en el 'wall' de Womenalia. 
8. Lectura de entrevistas en la seccion 'Referentes' (experiencias de hombres y 
mujeres que triunfan o que han triunfado en 10s negocios). 
9. Proximamente: Secciones de Guia de la mujer ocupada, Empleo y el Consejo 
Mundial de Experfos. 
1, ~ Q u e  tipo de mujer se registra en Womenalia? 
Fuente: Entrevista a Maria ~ 6 m e z  de Pozuelo, SEO de Womenalia 
5 El regislro en la web es tolalrnente gratuito. 
Cegun datos registrados a fecha de noviembre de 201 1 
2. Otras plataformas similares: 
Nombre de la plataforma Direction Web 
Women's Network Australia www.womennetwork.com.au I--- Australia 
www.womenonbus~ness corn USA 
oman Owned Workplaces www woman~wned corn USA 
-- pp - 
Women in Businees wwwwbn co ok UK 
-- 
w,mujeryneqoc io~.~om 
lniciafivas mas relevantes similares a Womenalia.com en ofros paises. 
Fuenfe: Enfrevisfa a Maria Gomez de Pozuelo, SEO de Womenalia 
Womenalia no ha de ser entendido como un espacio feminista en Internet; en absoluto. A pesar 
de que algunas voces la tildan en estos terrninos, Gomez De Pozuelo se apresura a desmitificar 
este hecho apostillando que aunque es cierto que "10s contenidos de Womenalia estan 
enfocados a mujeres, 10s hombres tienen cabida tambien. Para nosotros sus conocimientos 
enriquecen la web. ~ Q u e  opinan 10s hombres de esta 'plataforma femenina'? Las opiniones 
vertidas sobre esta por el sex0 femenino se orientan en dos lineas bien definidas: 
1. Hombres entregados con Womenalia.com: comparten toda la inforrnacion 
concerniente a la plataforma a traves de su Facebook, Twitter y linkedin. 
Ademas, participan activamente en el 'wall' del espacio. 
2. Hombres que califican la plataforma de feminista y como un eiemento 
automarginador, algo que no es cierto, dado que en ningun caso las puertas de 
Womenalia.com estan cerradas para el genero masculino. 
Womenalia ha de ser entendida, por lo tanto, como una herramienta eficaz y beneficiosa para 
que la rnujer logre la estabilidad que le corresponde en el tejido empresarial. Para ello, este 
espacio les ofrece la posibilidad de compartir sus experiencias, dudas e inquietudes con otras 
mujeres de cualquier parte del rnundo, 
Una vez conocida la red social Womenalia, desde el punto de vista de las impulsoras de la red, 
es el momento de desgranar 10s resultados de nuestra investigacion en torno al uso de las redes 
sociales. Se han tenido en cuenta parametros como el sexo, la edad y la situation laboral, 
haciendo un repaso por 10s objetivos que rnueven a 10s usuarios a su uso y del conocimiento que 
poseen y el uso que hacen de la red social 'Nomenalia. 
7 La iniormacion que nos han aporlado es totalmente confidencial y solo sera utilizada en el marw, de la 
invesligacion. 
Como ya dijimos en la parte metodologica de este articulo, una de las herrarnientas que hemos 
utilizado para acercarnos a1 caso ha sido la elaboracion y distribucion de un cuestionario que ha 
sido el siguiente: 
A. Genero 
B. Edad: 
C, Estado civil: 
D, Situacion laboral: 
E. ~Cuales on laslredes sociales que conoce? 
F, 'Cuales de ellas usa habitualmente? 
G. 'Con que frecuencia? 
H. 'QuB objetivos le mueven a usarlas? 
I. 'Conoce redes sociales exclusivamente ferneninas o masculinas? 
J. 'Conoce la red social womenalia y el objetivo principal de esta? 
Si la respuesta anterior es afirrnativa: 
o ‘Coma la conocio? 
o ~ E s t a  inscrita? 
Si la respuesta anterior es afirmativa: 
o 'Desde cuando la usa? 
o 'Con que frecuencia? 
o LHa obtenido resultados? LDe que tipo? 
o LQue diferencias aprecia con respecto a otras redes sociales similares? 
Datos del recuento: 
J Total de alumnoslas encuestadoslas: 150 
J NO conocen redes sociales exclusivamente femeninas o masculinas: 142 
J No conocen Womenalia: 145. 
J Han oido hablar de Wornenalia: 4. 
5.1.- RESULTADOS DEL ESTUDIO' 
Para realizar el analisis de 10s datos hemos utilizado el programa de analisis de datos SPSS, un 
programa estadistico informatico muy usado en las ciencias sociales y las empresas de 
investigacion de mercado. Muy popular su uso debido a la capacidad de trabajar con bases de 
datos de gran tarnaiio. 
Para cualquier red social laboral, lo mas importante es que la gente la conozca en la mayor 
rnedida posible. Los jovenes son quienes estan mas familiarizados con las redes sociales, por su 
tiernpo y por haber nacido ya en la era digital. Si 10s jovenes no conocen una red social, ni 
siquiera han oido hablar de ella, nos preguntamos sobre el futuro de esa red y las posibilidades 
laborales que puede abrir, en este caso, a las jovenes que aspiran a tener un trabajo. 
Para acercarnos a1 conocimiento que 10s jovenes tienen de redes sociales como Womenalia, en 
este trabajo se ha encuestado a 150 alumnos y alumnas, entre aquellos que cursan 2' de Grado 
y 5 O  de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Sevilla y quienes se encuentran 
matriculados en el Master Universitario en Comunicacion lnstitucional y Politica, 
8 Debemos hacer rnencion a que todos 10s graficos y tablas que aparecen en este apartado son de elaboracion 
propia, por lo cual no llevan pie independiente. 
A pesar de que el conocimienlo y uso de las redes sociales por parte de 10s encuestados es 
bastante amplio: el 100% conoce alguna red social y el 96% las usa varias veces ai dia (11,3%) 
o a diario (84,7%). 
4. FACEBOOK 
5. TWITTER 
Total 150 100.0 
GRAFICO 1. FRECUENCIA DE US0  SE LAS REDES SOIALES 
FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
Centrandonos en las redes sociales en relacion al mercado laboral, podemos decir que en el 
caso de la red social Linkedin el conocimiento de la red es bastante escaso, y quienes mas lo 
conocen son 10s jovenes de entre 20 y 30 afios, aunque luego no sea una red social muy usada 
(14,7%, como veiamos en la tabla anterior). 
9. R E L A C I ~ N  ENTRE LA EDAD Y EL CONOCIMIENTO DE LlNKEDlN 
Sin embargo cuando se les pregunta por si conocen redes exclusivarnente femeninas o 
rnasculinas, 10s encuestados responden en su rnayoria que no (94,7%). 
10. REDESFEMENINAS 
O h  dentro de EOAO 
% denlro de EDAD 
"h dentro de EDAD 
En el caso del conocimiento de la red social Womenalia, el desconocimiento llega al 96,7% de 
10s sondeados, Entre quienes han oido hablar de esta red, aseguran basarse en lo que alguien 
les ha contado sobre ella. En cuanto a sexos, el dato es irrelevante, puesto que el conocirniento 
de Womenalia es rnuy deficiente y solo de oidas. Adernas, ninguno de 10s encuestados ha 
accedido a la plataforma. Unos datos que contrastan con las conclusiones del estudio publicado 
en w.womenalia.corn, pues ni siquiera las rnujeres, que segun este informe acceden en un 
99% a las redes sociales, conocen la red social laboral sobre la que se les cuestiona. 
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GRAFICO 2. RELACION ENTRE GENERO Y CONOCER WOMENALIA 
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Considerarnos que el desconocirniento de la red social Wonienalia por parte de la poblacion se 
debe, en gran rnedida a m a  cornunicacion deficiente acerca de la red. Un hecho que 10s 
responsables de la plataforrna tendran que estudiar para dar mayor solidez a la plataforrna de 
relaciones laborales que han puesto en rnarcha. Wornenalia se presenta corno una herrarnienta 
masque eficaz para que la rnujer logre rnejorar su posicion en el rnercado laboral, cornparliendo 
experiencias, dudas e inquietudes con otras rnujeres de cualquier parte dei rnundo. Pero si las 
rnujeres del rnundo no se enteran de su existencia, sera un objetivo fracasado para la red. 
6.. CONCLUSIONES 
Una vez realizada esta investigacion en el rnarco teorico en el que se inserta y siguiendo la 
metodologia apuntada en el apartado 2 de la rnisrna, estarnos en condiciones de sacar las 
conclusiones siguientes: 
- Las rnujeres estan cada vez mas presentes en las redes sociales, equiparandose en 
cuento al uso que hacen de las rnisrnas con 10s hombres. 
- Internet y las redes sociales no son una cuestion de genero. Las rnujeres, al igual que 
10s hombres, son conscientes de las nurnerosas ventajas que la Red de redes ofrece y 
estan sabiendo aprovecharlas. 
Existen ya en Espafia una gran diversidad de sitios webs dirigidos solarnente a rnujeres, 
en 10s que este colectivo cornparte experiencias, necesidades, inquietudes, problemas, 
conocirnientos, etc. Un ejernplo es Wornenalia. 
- Casi el 100% de las personas encuestadas no conoce la red social laboral fernenina 
Wornenalia. 
- A pesar de que el 100% de rnujeres encuestadas usan las redes sociales, solo el 4,8% 
dice conocer Wornenalia y ninguna de ellas esta inscrila en esta red social. 
- A tenor de 10s resultados obtenidos sobre el conocimiento y uso de la red social 
Wornenalia, 10s prornotores de este proyecto deben realizar una estrategia de 
cornunicacion mas eficaz para su difusion, si quieren llegar al nivel de otras redes 
sociales usadas en el arnbito laboral, corno por ejernplo Linkedin. 
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